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竹内愛二の社会事業における科学性
― 「ケー ス・ ウォー クの理論 と実際」 を通 して一
石 塚 翔 平
第 1章 本研 究 の背 景 と 目的
三島亜紀子は 「医師が専門家のモデル とされると、絶えざる実験・研究によって
学問は進歩するといつた思考が社会福祉領域においても再現され、実践の理論化や、
『科学』化が ソーシャル ワーカーの専門性 を根拠づけると考えられるようになっ
た。」(三島 2007:五)として、社会福祉の理論化・科学化がソーシャルワーカーの
専門性の内容を裏付けるとしている。 しか し、現状 としては「しか しながら、 しば
しば社会福祉学 とい う学問の『研究蓄積の弱さ』が指摘 されるのも事実である。『 社
会福祉学など学問ではない』『社会福祉学など科学的ではない』 と。同時に、社会






ようにな り、 日本における科学的社会事業の開拓者である竹内愛二の科学性を振 り
返 りたいと考えた。
本研究の目的は、竹内愛二の社会事業における科学性を振 り返 り、現代における
ソーシャル ワーカーの専門性向上に寄与 したいとい うものである。
第 2章 本研 究 の方 法 と分析 の枠 組 み
本研究は、戦前 。戦後 と1938年・1949年。1952年の三度に渡 り、同様のタイ ト
ルで出版 された『 ケース・ ウォークと理論の実際』1)から、竹内愛二の社会事業に
おける科学性について考察をする。
そこで本研究の方法と分析の枠組み として、4点を挙げることができる。
第 1に、科学とい う言葉の意味である。一般的に科学の意味は、社会学辞典 2)で
は、 「通常は『 自然科学』を指す。 自然についての特権的な知識体系。語源はラテ
ン語の scientiaで『 知識』全般を言 う語だつた。」(見田ほか 1994:127)としてい
る(見田ほか 1994:127)。
竹内における科学は、三島がアブラハム・フレックスナー3)の諸説か ら社会福祉は、





の学問の基礎 とされ、実践へ応用することが重要 とされ るようになった。J(三島
2007:2930)とし、社会福祉は諸学問を理論的基盤に位置づけるようになったとし


















る過程をい う』としている(竹内 1952:26)。この概念を採用 した理由は、まず『 ケ






分けてお り、竹内を 「…第二類型は、戦争責任その他 とは関係なく、戦前、戦中も
ほぼ同 じ論調で論稿を書いてきた人々であろう。」 (一番ヶ瀬 2000:3-4)と分類 し
ている 8)。
吉田久一は、竹内の思想や研究的営為が表れているとして「(1)『ケース・ウォー




業を要せ ざる時代招来の努力 と、科学的社会事業の超時代性を論 じている。そ して
ケースワークの対象 とする人間個性は、従来の『人格主義』や『人格完成主義』で




あろ う。」としている(同志社 2004:121)。(2)は『 個別生活指導法 (ケー スワーク)』





プ・ ウォークの技術』であるとし、『社会福祉事業 と社会事業』 とい う論文におい
て 「『社会事業』 と『 社会福祉事業』を区別 し、『 社会事業』を『特定の科学の応
用科学的専門職業』 としている。」 とい う(同志社 2004:122)。そ して、 「竹内方
法論の社会的基盤は『超歴史的』に幾変転があったが、『科学的社会事業』 と、ク
リスチャンとしての『人格概念』は、姿を変えながら連続 している。」(同志社 2004:







に関することである。これは第一版が 1938(昭和 13)年5月28日(以下、第一版 とい
う)、 第二版が 1949(昭和 24)年8月20日(以下、第二版 とい う)、 第二版が 1952(昭
和 27)年11月15日(以下、第二版 とい う)の三度に渡 り、同様のタイ トルとして改
訂版が出版 されている。 よつて戦前 。戦後における竹内の社会事業の科学性を考察
するには適 していると言える。 しか し、この第二版 と第二版の相違点に関しては、
竹内いわく「前版 と本版 との相違点は、その原理や、技術そのものにあるのではな
く、前版で取 り上げられた事柄を、新 しい資料や、表現によつて、できるだけ明確
化 しようとした処である。特に今回は筆者 自らが多少 とも関係 した三つの事例を織
り込み、又アメリカの事例等をも紹介 して、ケース・ ウォークの理論 と、実際 との
理解に資せ しめようとした点は、筆者 自らも珈か自負 している処である。」 (竹内
1952:5)としていることから、第二版 と第二版では竹内のケースワークに対する基
本的姿勢は変わらないと考えられる。 しか しながら、第二版 と第二版では目次の構










以上のことか ら本研究は、以下の方法 と分析の枠組みを用いて行 う。
①本研究における科学は、諸科学の知識 をケースワー ク遂行に援用するとい う意味
にする。
②竹内の社会事業における概念は、第二版の概念 を採用する。
③戦前・戦後 と取 り組まれ続 けた竹内の社会事業における科学性が どのよ うに志向
され、社会事業における基礎科学の位置づけ、社会事業の理論基盤が体系立て ら
れてい く過程を考察 してい くとす る。なお、今回は科学性について追究す るため、
吉田が指摘す る人格概念は議論の俎上に上げない とす る。
④『 ケース・ ウォークと理論の実際』を用いて、その第一版 を出発に、第二版 と第
二版がほぼ同様の内容であると仮定 して、それ を終着に、竹内の社会事業におけ
る科学性 を時系列的に考察 してい くとす る。
以上の方法 と分析の枠組みか ら竹内愛二の社会事業における科学性 を考察 してい
くとす る。
第 3章 竹 内愛 二 の社 会 事 業 にお け る科 学 性
第 1節 第一版 で提示 され た竹 内愛二のケース ワー クにお ける科学性
武 田が第一版 を、 「それ以前に幾つかの論文が発表 されてお り、それが前述の著
作の基礎 となっている。………当時の先生の事例研究に関す る接近方法をみると、
我が国の社会福祉関係者のなかにある『 力動心理学的ケースワーク』の旗頭 とい う
一般のイメージとは逆で、む しろ社会学にその基盤 を求めている。」 (武田 1980:
85)と評 している。そのよ うに、竹内は『 第二章 ケース・ ウォークの前提 としての
社會病理學』において、クヰーン乃マン著『 社會病理學』H)が『 宗教的乃道徳的態
度』『 生物學的乃警學的態度』『 心理學的乃精神衛生學的態度』『 経済學的態度』
『 社會學的態度』の各方面か ら個人または集団が陥る問題の理解には重要であると
してお り、これ ら態度を 「然 し平衡の とれた専門的社会事業は、必ずや個人や園證
の提示する要求に従つて強調釉 を異に しうるが、兎 も角 も此等総ての態度を用ふる
であろ うと信ぜ られ る。」として総合的態度の必要性 を述べている(竹内 1938:29)。
特に社会学に対 しては、 「…何物にも増 して強調すべ きは、無論社會的方面である
と云ふのは、他の方面を軽視するとい うのではな く、我々が此方面に特に興味を有
し且つ此方面には我々は特に責任 を感ず るか らである。」 (竹内 1938:29)として、
ケースワー クにおいては社会学を重要視 しなければな らない としている。
竹内は第一版の『 (一〇)科學乃経験の應用 (Science and Expericnce)』において、
科学の応用は 「ケース・ ウォークは其の取扱ふ種々なる問題の理解、及び此等の解
決に要す る、有効適切なる方法及過程を進歩奎達せ しむるため、ケース・ ウォーク
自体が獲得 したる経験以外に、他の専門的分野に於て用ひ られて居 る手段及び既成
科学か らの種々なる智識 を得 ようとす る。」 としている(竹内 1938:91-92)。
続けて『 第二章 ケース・ウォークの前提 としての社會病理學』で検証 した宗教、
道徳、生物学、警學、心理學、精諄衛生學、経済學、社會學に加 え、教育學、法律
學等の科学に対 して、 「ケース・ ウォークの特末は、其れ 自確の科学的進歩嚢達に
負ふべきは云ふ迄 もないことである。即ちケース・ ウォークの科學性は、一面ケー
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ス・ ウォーカーが、各種の問題に対 し、科學的態度で封 してゐるか否か とい うこと
と、他面、姦に掲げたや うな、諸科學部門を如何に應用 してゐるか、又應用 しよ う
としてゐるか と云ふ ことに依つて決定 され るのである。吾々の知れ る限 りでは、未
だケース・ ウォークに應用せ られた概念的、或は事実上の科學的資料は、纏められ
ても、系統立て られて もゐないのである。現今一般に用ひ られているケース・ ウォ
ークの用語、例へば収入、生活標準、遺伝、行為、動機、家計、榮養、知能等の如
きものは、他か らケース・ ウォークに借用 されたものであるが、借用 された後、ケ
ース・ ウォーカーが特有なる技術的用ひ方をな した結果、今や殆 どケース・ ウォー
ク獨特の概念、又は少な く共、印象を有す るに至ったものである。然 し目下の虎で

























②科学的だとい う学問的な根拠 (真に学問的な意味 )
これは 「そ してそれは前述の如 く社会事業家が、それ独特の目的、対象、方
法、形態等を有す る専門的なものでなければな らない とい う意味のものであ
る。」(竹内 1952:33)とい う立場である。この立場から竹内は、「私は寧ろこ
の場合社会学を第一位に持つてきて、『 文化人類学的な社会学』 とし、更に社
会心理学的要素を、動的心理学(dynamic psych01ogy or psychodynamics)なも
の として加味 したもの と考え、かかる社会学を理論的に、社会事業を科学的に
裏付ける独 自なもの とす る立場をとるものである。即ち右のごとき社会学を、
社会事業独 自の基礎科学 とな し、他の諸々の科学 (社会科学に限 らず)を以て、
協力的、あるいは補助的なもの(accessory science)と考える。」としている(竹
内 1952:33-34)。
このよ うな社会学の考え方は、 「右のような社会学はアメ リカには現存 しないか
もしれない。 しか し社会学を以て、一言に して『 人間関係の学問』であると広義に
解すれば、それは我々が社会事業をなす場合の裏付 けを最 もよくな して くれ ると思
う。」 (竹内 1952:34)とし、このよ うに社会学を人間関係の学問である立場を取る
代表 として、ピテ ィリム・ア レクサン ドロヴィッチ・ ソローキン 12)の社会学を挙
げている。
そ して、 「右のよ うに、三つの方面か ら、人間関係 について研究す るのが、社会
学の任務であるとすれば、社会事業は社会学そのものの応用技術 として、これ又当
然右の三つの方面か ら、人間関係の問題 を解決す る任務をもつ ものだ とい うことが
できるであろ う。」 (竹内 1952:34-35)13)とし、社会学は人間関係 について研究
す ることが任務であ り、社会事業は社会学の応用技術 として、人間関係の問題 を解
決す ることが任務であると位置づけた。
また 「それ と同時に、社会事業が他の色々な科学の協力を必要 とす るものだ とい
うことにも、理論的根拠が与えられ ることになる。即ち人間関係及びそれ らの問題
は、社会学だけでなく、他のあらゆる科学の研究対象をなす現象 と関係があるか ら、
その解決には、直接・ 間接に、これ ら他の科学の認識が必要になるとい うことが明
瞭になって来るのである。」 (竹内 1952:35)として、他の諸科学の応用理由を説明
している。
このよ うに第二版では、社会事業における独 自の学問的根拠の必要性か ら、社会
学を人間関係の学問 とし、社会事業を社会学の応用技術 として、人間関係の問題 を
解決す ることが、任務であると位置づけた。 こうす ることによつて、他の諸科学の
応用の必要性が明確 になるとしている。
以上のよ うに、第一版 において竹内は「われわれの知れ る限 りでは、未だケース・
ウォークに応用せ られた概念的、或は事実上の科学的資料は、纏め られても、系統
立て られてもいないのである。……… しか し、 日下の所ではこれ らの用語が有す る
よ うになった新意識 を明確に述べ ることは困難である。」 (竹内 1938:92)とし、こ
れをケースワークの研究課題 としている。
この研究課題をひきつづき第二版では、社会事業における社会学 と他の諸科学の
関係性 を、社会学=社会事業独 自の基礎科学、他の諸々の科学 (社会科学に限 らず )
=協力的、あるいは補助的なもの と位置付 けた。 また社会学=人間関係 について研
究するもの、社会事業=社会学の応用技術 として人間関係の問題 を解決す るもの と




よつて、第一版 と第二版 にかけて竹内の科学的社会事業 としての科学性 は連続 し
てお り、自己の理論を発展、向上 させた と言えるであろ う。
第 4章 終 章
以上のよ うに、竹内愛二の科学的社会事業における科学性 を考察 してきた。それ
は第一版では、ケースワークにおいて重要視 しなければな らない とした基礎科学で
ある社会学を第二版では、『 人間関係の学問』 として捉 えることに した。人間関係
とい う社会の基本的な要因を研究す る社会学を社会事業の理論的基盤 とする供に、
人間関係は社会の基本的な要因であることか ら、これが他の諸科学においても関連
することであるため、社会事業が諸科学を応用す る理論的根拠を導き出 した。 こ う
した学問的基盤 を明確に した上で、社会事業を社会学の応用技術 として人間関係の
問題解決 とい う位置づけにす ることで、社会事業独 自における特権的な知識体系 と
して体系化 した と言えるだろ う。
また三島は、 「社会福祉学における研究は、その創始か ら学際的研究であった と
いえる。」 (三島 2007:32)とし、 「社会福祉学の場合、近代的な研究における専門
分化の弊害をみる前に 「学際」の形式をとりは じめ、それが専門職化の手段 とされ
た点で特異であつた といえる。」 (三島 2007:32)として、社会福祉学は学際的研究
が行 うことを、専門職化の手段に した と指摘 している 14)。三島も言つているよ う
に、竹内にも学際的研究要素があるよ うに見受けられ、科学化を専門職化の手段 と
しているよ うに捉えられな くもない。ただ少な くとも、竹内の社会事業における科










国慈善矯工事業会議(National Conference of Charity and CorrectiOn)の講演に
おいて、専門職の成立要件は、「① (知は体系的で)学習 され うる性質、②実践性、












5)三島は、本引用文中に注釈 として、『 ケース・ ウォークの理論 と実際』は 「同書
は改訂出版 されたもの。一九二人年に出版 された『 ケース・ ウォークの理論 と実
際』には、宗教 。道徳・生物学 。医学・心理学 。精神衛生学 。経済学 。社会学・
教育学・法律学が列挙されてお り(竹内[1938:92])、変化が見 られた。」 と補足
している(三島 2007:69)。また『五つの立場』については、「この『 五つの立場』






せる困難を解決 し、彼等が社會人 として獨立 して生活 し得るや うに、主観的乃客
観的資源 を用ふる事であると日ふ ことができるであろ う。」 としている(竹内
1938 : 33-34)。
第二版では、「ケース・ ウォークとは主 として『 三つの D』 に関連 して、個々の
人間が陥つた社會関係の不調整を、各個別々の方法で再調整 し、進んで彼の有す
る諸才能を嚢揮せ しめて、その社會的人格の成長・完成をなさしめるために用い
られ る、科學的認識 に自日した、技術的方法及び過程 をい うJとしている(竹内
1949: 21)。
第二版では、 「個別社会事業は個人が有す る 「社会的要求」を、その他の種々な
る要求 との間において、 自ら発見 し、これを充足す るための能力、方法及び施設
などあ らゆる資源 を、 自ら開発・利用するのを、専門の個別社会事業家が側面か
ら援助す る過程 をい う。」 としている (竹内 1952:51)。また社会事業を 「個別・
集団・組織社会事業 とは (個人・集団 。地域社会)が有す る社会的要求を、他の種々
なる要求 (円満な対人間関係 に関す る要求)を連、他の種々なる要求 との関におい
て自ら発見 し、これを充足す るための能力、方法、社会的施設等の資源 を開発・
利用するのを、専門の (個別・集団・組織)社会事業が側面か ら援助す る過程 をい
う」 としている (竹内 1952:26)。
8)一番 ヶ瀬は戦前 。戦中に活躍 していた当時の研究者 を三類型に分類 している。他
の二類型は、 「第一の類型は、山内正などのよ うに戦前、戦中に活躍 しなが ら、
戦後その活動が途絶えて しまつた研究者である。」、 「第二の類型 としては、戦
前、戦中とはまった く異なった論調 を改めて提起 した人々であろ う。」 とし、当
時の研究者 として山内正、生江孝之、竹内愛二、磯村英一な どを挙げている。
9)個別生活指導法 (ケースワーク)とは、「個々人を して社会的環境に適応せ しむる
20
ことに依って、其生活を全 うせ しめ、且つ国家 目的完遂に於 る職能奉仕者 として
の人格 を向上発展せ しむ るために用い らる
｀
科学的認識 に即 したる方法乃過程 を
謂 う。」 としている(同志社 2004:122)。
10)武田建 (1980)「竹内愛二先生を しのんで」『 社会福祉学』21(1),8193.
11)Queen,stuart,Alfred,and Mam,Deibert  Martin,Social  Pathology,  chapter
I,Approaches to au Understanding of Human 11ls.本著は、 「…今でもケース・
ウォークに限 らず、科学的社会事業を考察する場合に、基礎的なア ップローチを
示 していると、一般に承認 されている、…」 としている(竹内 1949:24)。
12)「ピテ ィ リム ・ ア レ クサ ン ドロ ヴ ィ ッチ ・ ソ ロー キ SorOkin,pitirim,
Alexandrovich,1889～1967,ロシア生まれの社会学者。社会 。文化・パー ソナ リテ
ィを三位一体 として捉 え、農村 。都市 。社会移動・革命・戦争な ど多岐にわたっ
て研究を展開 した。」 (見田ほか 1994:570)
13)この二つの方面 とい うのは、ソローキンの著書か ら「その第一は経済、政治、宗
教な どとい う社会的現象の中に、共通に含まれている、人間関係について研究す
ることであ り、第二は比等の社会的現象相互間の関係 について研究す ることであ
り、第二に社会現象 と生物学的、地理学的、宇宙的諸現象 との間の総合関係 を研
究す ることである。 しか し何れの場合でも、人間関係の研究を、右の如き三つの
方面か ら研究するとい うに過 ぎないのである。」 としている(竹内 1952:34)。
14)学際的研究 とは、1940年代後半のアメ リカで使用 され出 した言葉であ り、 「現
代社会で起 こる問題は複雑な様相 を呈 しているため、従来の専門分野 ごとの研究
では対応 がむずか しい とい う現状認識 か ら、学際的研 究は生まれた。」 (三島
2007:32)とされ、「それは専門分化 した多数の学問領域の壁 を越 えて協力 し、研
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